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ATENCIÓN PRIMARIA en el Science Citation Index Expanded
La revista ATENCIÓN PRIMARIA inició su andadura en ene-
ro de 1984, hace ahora 24 años. Su irrupción en el mundo
de la comunicación científica supuso el inicio de una nueva
etapa en el desarrollo de la medicina familiar y comunitaria
española. A lo largo de todos estos años, la revista se ha con-
vertido en uno de los principales vehículos de expresión
editorial de la investigación realizada por los profesionales
de la atención primaria de los países de habla castellana.
Los diferentes estudios bibliométricos realizados demues-
tran que, desde la aparición de ATENCIÓN PRIMARIA, el
porcentaje de trabajos originales de investigación realizados
en este ámbito del sistema sanitario, y publicados, no ha he-
cho más que crecer. A pesar de ello todavía estamos lejos de
alcanzar una situación óptima en el campo de la investiga-
ción en atención primaria, sobre todo en términos com-
parativos, con las realizadas en los ámbitos hospitalario y
básico.
Hacia el final de los años ochenta ATENCIÓN PRIMARIA ad-
quirió el carácter de publicación oficial de la Sociedad Es-
pañola de Medicina de Familia y Comunitaria, y con ello
recibió el apoyo y reconocimiento de la principal institu-
ción científica de nuestra atención primaria.
En 1989 la revista fue admitida en la base de datos de Med-
line, incrementándose así de forma notoria la visibilidad in-
ternacional de los trabajos publicados, y se situó entre las
primeras publicaciones mundiales del ámbito de la medici-
na de familia en número de artículos referenciados en esta
base de datos y en cabeza de las editadas en lengua caste-
llana.
Ahora hemos alcanzado un nuevo objetivo, la inclusión,
con efecto a fecha 1 de enero de 2007, en el Science Cita-
tion Index Expanded, la base de datos a partir de la que se
elabora el impact factor de los trabajos científicos originales
publicados en el mundo. Como es bien sabido, la evaluación
del factor de impacto de las publicaciones y de los autores y
trabajos es uno de los elementos principales que nos indica
la repercusión que han tenido en el universo científico, a
partir de la valoración, entre otros parámetros, del número
de veces que han sido citados por otros autores. El factor de
impacto de los investigadores es un elemento nuclear de su
trayectoria curricular y es altamente valorado como un mé-
rito de excelencia, lo que les induce a elegir revistas con fac-
tor de impacto para publicar sus estudios. Para nuestra re-
vista, en la medida en que se incremente su factor de
impacto, este hecho también contribuye a que se potencie
su poder de atracción para que se le remitan trabajos origi-
nales cada vez más relevantes, y pone al alcance de los in-
vestigadores de atención primaria otro instrumento edito-
rial que se lo puede proporcionar, y más teniendo en cuenta
el escaso número de revistas incluidas en el Science Cita-
tion Index que publican en castellano.
La inclusión de ATENCIÓN PRIMARIA en el Science Cita-
tion Index Expanded es un logro del que podemos congra-
tularnos, pero lo que indica en realidad es el inicio de una
nueva etapa de la revista, en la que el esfuerzo por mejorar
la calidad y coherencia de sus contenidos ha de verse multi-
plicado de forma progresiva, si queremos que nuestra publi-
cación siga avanzando en todos los aspectos y se incremente
el factor de impacto con el que inicia esta nueva etapa.
En el análisis de las causas que nos han llevado a alcanzar
este nuevo objetivo editorial, el primer elemento a conside-
rar es el esfuerzo de todos los profesionales de atención pri-
maria que, sobreponiéndose a las dificultades del contexto
en el que desarrollan su actividad, han sido capaces de ir
mejorando la calidad de sus trabajos de investigación.
También debemos y queremos agradecerles que hayan ele-
gido la revista ATENCIÓN PRIMARIA para publicarlos.
En el capítulo de agradecimientos, tienen un papel pro-
tagonista todos y cada uno de los consultores de la revis-
ta que, de forma absolutamente altruista, han contribuido
con sus aportaciones y consejos a ayudar a los autores a 
mejorar la calidad de sus manuscritos. Queremos acompa-
ñar nuestra gratitud por su labor con una petición de con-
tinuidad en su imprescindible papel en el progreso de la re-
vista.
Los miembros del Comité de Redacción de ATENCIÓN
PRIMARIA hemos contado siempre con el apoyo de todas
las Juntas Directivas de la Sociedad Española de Medicina
de Familia y Comunitaria, cuyos componentes han con-
templado de forma prioritaria su colaboración en el pro-
greso de la revista, de su publicación científica oficial.Tam-
bién queremos manifestar nuestro reconocimiento a su
labor.
Como decíamos al inicio de este editorial, ATENCIÓN PRI-
MARIA nació hace 24 años gracias a la visión de futuro de
sus fundadores y de los responsables de la editorial que aco-
gió sus primeros pasos (Haymarket). Después, editorial
Doyma y actualmente Elsevier han continuado esta labor
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de apoyo y mejora constante de la publicación, labor que
también queremos agradecer en todo su gran valor.
Queremos finalizar estas líneas editoriales con un mensaje
de optimismo en el futuro de la investigación en atención
primaria. Nos queda mucho camino por recorrer, pero esta-
mos convencidos de que el éxito está garantizado con el es-
fuerzo de unos profesionales tan dedicados y competentes
como los que trabajan en este campo.
Amando Martín Zurro, Joan Gené Badia,
Josep Jiménez Villa y Carme Batalla Martínez
Comité de Redacción de la revista ATENCIÓN PRIMARIA.
